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Ara Güler’in fo toğra f sergisi Ortaköy Ayşe Takı Galerisinde açılacak
Ustanın ‘müzelik’ fotoğrafları
Fotoğraf ustası, yeni sergisinde fotoğraflarını ilk 
ve son kez satışa çıkarıyor. 9 şubat cuma günü 
açılacak olan sergi 15 gün açık kalacak.
Kültür Servisi — Ara Güler’in 
fotoğraf sergisi 9 şubat günü Or- 
taköy’deki Ayşe Takı Galerisi’nde 
açılıyor. Kırk yılı aşkın bir süre­
dir fotoğrafla uğraşan Güler, bu­
güne kadar çok sergi açtı, çok ser­
giye katıldı. Yapıtları 1967’de Ka- 
nada’da “İnsanların Dünyasına 
Bakışlar”, 1968’de New York’ta 
“Renkli Fotoğrafların 10 Ustası” 
sergilerinde, 1968’de Köln Plıoto- 
kina Fuarı sergisinde, 1972’de Pa­
ris’te Ulusal Kütüphane’de sergi­
lendi. “Yaratıcı Amerikalılar" ser­
gisi dünyanın birçok büyük ken­
tini gezdi. Ancak Güler’in bu ye­
ni sergisinin bütün öteki sergiler­
den bir farklılığı var: Güler, bir 
sergisinde fotoğraflarını ilk kez sa­
tışa çıkarıyor ve bunun ilk ve son 
kez olacağını söylüyor.
Ara Güler yıllar sonra “satışlı 
bir sergi” açmaya karar vermesi­
ni şöyle açıklıyor: “Aslında ama­
cım para kazanmak değil, ama 
baktım herkes satıyor, ben de fi­
yat koyayım dedim. Ressamların 
resimlerine koydukları fiyatlara 
bakıyorum. Ben de fotoğraf dün­
yasında (anman biriyim. Joseph 
Koudelka, Sebastian Salgado gi­
bi fotoğrafçılar ABD’de özel ko­
leksiyonlara fotoğraf satıyorlar. 
Koudelka bir fotoğrafına 6 bin 
dolar fiyat koyabiliyor. Ben de 
Türkiye’de 1 milyon lirada karar
kıldım.”
Ayşe Takı Galerisi’nde sergile­
necek yapıtları, Güler’in kendin­
ce “klasik” saydığı fotoğrafları, 
1950’lerden bu yana çektiği ve alt­
larına rahatlıkla imzasını atacağı 
siyah beyaz fotoğraflar. Röportaj 
fotoğrafları değil. Geriye kalaca­
ğını düşündüğü fotoğraflar: “Eğer 
bana deseler ki fotoğraf müzesi 
açıyoruz, oraya vereceğim fotoğ­
raflar bunlar.”
Ara Güler için fotoğraf, gerçek 
olan şeyi yakalayıp onu ölümden 
kurtarmak anlamına geliyor. Ger­
çi bu belgeleme oluyor, ama Gü­
ler burada estetik bir kaygının da 
olması gerektiği kanısında. Ancak 
bunun ötesindeki kaygılar, Güler’e 
göre fotoğraf makinesini “ressam 
boyası gibi” kullanma kaygıları. 
Ara Güler tam bu sırada karıştır­
makta olduğu “Birikimler” adlı 
fotoğraf albümünün bir sayfasını 
gösteriyor. FOG Fotoğraf 
Grubu’ndan llyas Göçmen’in hur­
da bir araba içindeki çocukları gö­
rüntüleyen bir fotoğrafı. “İşte” di­
yor Ara Güler, “bu fotoğraftır.”
Son olarak geçen yıl 3 yayıne­
vinin düzenlediği “Onlar ve 
Yaşam” serisinin Endonezya bö­
lümüne dünyanın en ünlü 45 fo­
toğrafçısıyla birlikte katılan Gü­
ler, “Fotoğraf yalan söylediği za­
man sanat olur” diyor. “Çünkü
GERÇEĞİ ÖLÜMDEN KURTARMAK — Ara Güler, fotoğrafı 
"gerçek olan bir şeyi yakalayıp ölümden kurtarmak" diye tanımlı­
yor. “ Fotoğraf sanal olmaz. Çünkü hiçbir zaman yalan konuşmaz 
fotoğraf.” (Fotoğraf: Muammer Yanmaz)
sanat ‘yalan’dır, ‘uydurma'dır. Be­
nim anladığım fotoğraf sanat ol­
maz, çünkü hiçbir zaman yalan 
konuşmaz.”
Ara Güler’in ünlü sinema 
adamlarının fotoğraflarından olu­
şan “Ara Güler’in Sinemacıları”
adlı albümü kısa bir süre önce ya­
yımlanmış, ünlü fotoğrafçı bu al­
bümdeki yapıtlarını ayrıca İstan­
bul’da sergilemişti. Güler’in aynı 
sergisi önümüzdeki günlerde 
Fransa’nın Strasbourg kentinde 
gerçekleştirilecek “Türk Sillema 
Haftası” dolayısıyla kenti belediye 
müzesinde yer alacak.
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